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ISI:  
Penelitian ini menganalisis dampak jangka panjang dan jangka pendek dari 
nilai tukar, pendapatan, suku bunga, dan pengeluaran pemerintah pada perdagangan 
bilateral antara Amerika Serikat dengan ASEAN-5 yang dianalisis menggunakan 
autoregressive distributed lag (ARDL). Kontribusi pokok dari penelitian ini adalah 
untuk memisahkan analisis ekspor dan impor dalam mengidentifikasi hubungan 
makroekonomi pada perdagangan bilateral AS dengan ASEAN-5 secara akurat. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa dalam jangka panjang dan jangka pendek, ekspor dan 
impor AS lebih sensitif terhadap perubahan pendapatan asing maupun domestik, 
dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan pada nilai tukar dan suku 
bunga ekspor dan impor AS tidak terlalu sensitif terhadap perubahan nilai tukar dan 
suku bunga tersebut. 
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TITLE:  
MACROECONOMIC VARIABLE and INTERNATIONAL TRADE; STUDY 
CASE BILATERAL TRADE BETWEEN U.S. and ASEAN-5. 
CONTENT:  
This study is analyzing of the impact of long-run and short-run of exchange 
rate, income, interest rate, and goverment spending on bilateral trade between United 
State and ASEAN-5. This study were analyzed using Autoregressive distributed lag 
(ARDL). Principal contribution of this study is to seperate the analysis of export and 
import in identifying macroeconomic relations in U.S. bilateral trade with ASEAN-5 
accurately. The result showed that in long-run and short-run , U.S. export and import 
are more sensitive to changes in foreign and domestic earnings, compared with 
government spending. While on exchange rate and interest rate, export and import are 
less sensitiv to changes in exchange rate and interest rate. 
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